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Конструирование социального риска ВИЧ/СПИД в электронных 
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Объект дипломной работы: сообщения электронных белорусских СМИ, 
затрагивающие проблему ВИЧ/СПИДа. Предмет дипломной работы: 
типичные способы конструирования социального риска ВИЧ/СПИД. 
Цель дипломной работы: определить специфику конструирования 
социального риска ВИЧ/СПИДа в электронных белорусских СМИ. 
Результаты исследования: определена специфика конструкционистского 
подхода к изучению социальных рисков, методом контент-анализа выявлены 
типичные способы конструирования социального риска ВИЧ/СПИДа. 
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Construction of the HIV/AIDS Social Risk in Virtual Belarussian Mass 
Media: abstract of the graduate work / Anna Prazhenik; Faculty of Philosophy 
and Social Sciences; Department of Social Communication; supervisor: 
Anna A. Shirokanova  
Object: virtual belarussian mass media messages considering the HIV/AIDS 
problem. Subject: typical ways of the HIV/AIDS social risk construction Goal: to 
determine particularities of the HIV/AIDS social risk construction invirtual 
belarussian mass media Conclusions: defined the specificity of the constructional 
approach for social risks, via content-analysis method typical ways of constructing 
the HIV/AIDS social risk revealed. 
Key words: social risk definition, the HIV/AIDS social risk, social risk 
construction, constructional approach, virtual belarussian mass media, аpublic 
Arenas Model, strategies of problematization and deproblematization, social 
problems developmental models. 
 
